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Серьезная практическая направленность подготовки выпускников 
педиатрического факультета настоятельно требуют совершенствования 
традиционных форм обучения, внедрения новых образовательных техно-
логий. На кафедре госпитальной педиатрии в последнее время начали ис-
пользовать мультимедийную систему для обучения студентов и интернов 
в лекционном цикле. Структурированный лекционный материал представ-
лен в виде информационных блоков, таблиц, графических иллюстраций, 
видеосюжетов, выписок на тематических больных, стандартов и протоко-
лов диагностики и лечения. Мультмедийиное представление лекционного 
материала позволяет обеспечить интенсификацию учебного процесса, по-
вышает качество усвоения материала студентами и врачами-интернами. 
На кафедре организован компьютерный класс, где создана компью-
терная база тематических тестов. Компьютерное тестирование одна их 
форм контроля знаний студентов. На итоговых занятиях для развития и 
контроля клинического мышления используется иллюстративный матери-
ал к государственному экзамену по специальности "Педиатрия"  в компь-
ютерном варианте. 
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При чтении лекций, на практических занятиях используются тема-
тические видеофильмы, так например по реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных, диагностика и лечение сахарного диабета, бронхи-
альной астмы у детей, для отработки практических умений -фантомы с 
дистанционным управлением. 
Т.О. внедрение на кафедре новых образовательных технологий оп-
ределяет продуктивность обучения студентов и врачей-интернов, позволя-
ет улучшить качество подготовки выпускника. 
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В настоящее время по-прежнему существует ряд ограничений, кото-
рые сужают область применения компьютерного тестирования в образо-
вании. В основном это ограничения программного характера. 
Например, для осуществления полноценного тестирования знаний 
по математике необходимы возможность ввода математических выраже-
ний в символьном виде, как в задании, так и в ответе, а также проверка ис-
тинности введенного ответа. На данный момент нет общепринятых про-
граммных инструментов, позволяющих выполнять описанные операции в 
комплексе. 
Существуют и широко используются приложения для ввода матема-
тических выражений, такие как Microsoft Equation. Однако они функцио-
нируют как самостоятельные приложения и не позволяют передавать вве-
